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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена влиянию глобального экономического кризиса на мировой рынок труда. Главное внимание 
уделено анализу различных аспектов занятости в современном мире, отличительными характеристиками ко-
торой являются растущая безработица, дисбаланс и нестабильность. В современном мире наблюдается отход 
от стандартной модели занятости, при которой люди получают заработную плату как наемные работники в 
рамках трудовых правоотношений с нанимателями, имеют стабильные рабочие места и трудятся в течение 
полного рабочего дня. Стандартная модель занятости все меньше используется в современной сфере труда, 
так как на условиях, соответствующих этой модели, трудоустраивается менее одного из четырех работников.
По мнению автора, продолжающийся кризис мирового рынка труда ведет к серьезным потерям в мировой 
экономике. Как прогнозируют эксперты Международной организации труда, в 2015 г. работу будут искать как 
минимум 3 млн человек, а впоследствии количество безработных будет увеличиваться в течение четырех лет 
в арифметической прогрессии, ежегодно на 8 млн человек. Чтобы решить проблему трудоустройства для та-
кого количества безработных, нужно создать, по меньшей мере, более 200 млн рабочих мест к 2019 г. В статье 
приведены практические рекомендации, разработанные Международной организацией труда и Всемирным 
банком, реализация которых будет способствовать преодолению кризиса в сфере занятости.
Ключевые слова: глобализация; глобальный экономический кризис; мировой рынок труда; занятость; трудовая 
миграция; дефицит специалистов.
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ABSTRACT
The article is devoted to the infl uence of the economic crisis on the world labour market. The main attention is 
paid to the analysis of different aspects of employment in the contemporary world which distinguishing features 
are growing unemployment, misbalance and instability. The contemporary world is characterized by the departure 
from the standard employment model where people get their salary as hired workers within the frame of legal 
labour relationships with employers, have the stable jobs and work full-time. The standard employment model 
is being progressively less used in the contemporary labour sphere, as less than one of four workers obtains 
employment on the terms of the respective model. 
As the author thinks the ongoing world labour market crisis leads to serious losses in the world economy. As the 
experts of the International labour organization forecast minimally three million people will seek job in 2015 
and later on the number of unemployed will be increasing in arithmetic progression during four years annually by 
eight million people. In order to solve the employment problem for such number of unemployed it is necessary to 
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Способствуя повышению эффективно-сти мировой экономики, глобализация, существенным образом меняя социаль-
но-экономические реалии современного мира, 
делая сложившиеся трудовые отношения все 
менее стабильными, увеличивает социальные 
и политические риски.
Ситуация на мировом рынке труда — одно 
из самых серьезных последствий глобального 
экономического кризиса, продолжающегося с 
2008 г. Те страны, которые сумеют адаптиро-
ваться к изменениям в глобальной экономике 
и решить назревшие проблемы в сфере труда, 
смогут добиться серьезного прогресса в деле 
повышения уровня жизни и укрепления со-
циальной стабильности в обществе. Именно 
государственная политика может сыграть по-
ложительную роль для создания рабочих мест 
или же, напротив, стать основным препятст-
вием в росте занятости населения.
Для миллионов мужчин и женщин рабо-
та — источник средств существования и воз-
можность приобретения профессиональных 
навыков. Но очевидно, что занятость насе-
ления способствует стабилизации внутри-
политической ситуации в странах, преодо-
левающих социальные конфликты путем со-
кращения бедности, укрепления социальной 
стабильности, расширения прав и возможно-
стей женщин в трудовой сфере.
Сегодня в мире трудятся более 3 млрд че-
ловек, но характер их занятости весьма раз-
личен. Примерно 1,65 млрд человек работают 
по найму и регулярно получают заработную 
плату. Еще 1,5 млрд заняты в сельском хозяй-
стве и на малых семейных предприятиях или 
на поденных и сезонных работах. При этом 
более 200 млн, среди которых преобладает 
молодежь, являются безработными и активно 
ищут работу. Почти 2 млрд человек трудоспо-
собного возраста (в большинстве своем жен-
щины) не работают, не ищут работу и неиз-
вестно, сколько из них хотели бы ее получить.
МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА: 
ОЦЕНКА МОТ
В мае 2015 г. Международная организация 
труда (МОТ) представила доклад «Перспекти-
вы занятости и социальной защиты в мире в 
2015 году: меняющийся характер занятости» 
[1]. В докладе отмечается, что в странах, где 
трудится 84% всей мировой рабочей силы, ¾ 
работников трудятся по временным или крат-
косрочным трудовым договорам, в условиях 
неформальной занятости, без какого-либо 
договора или заняты неоплачиваемым семей-
ным трудом.
В современном мире наблюдается отход от 
стандартной модели занятости, при которой 
люди получают заработную плату как наем-
ные работники в рамках трудовых правоот-
ношений с нанимателями, имеют стабильные 
рабочие места и трудятся в течение полного 
рабочего дня. Стандартная модель занятости 
все меньше используется в современной сфе-
ре труда, так как на условиях, соответствую-
щих этой модели, трудоустраивается менее 
одного из четырех работников.
В докладе МОТ отмечается, что стандарт-
ная форма занятости в среднем оплачивается 
выше, чем другие формы труда. Работники, 
занятые на условиях неполного рабочего дня, 
и временные работники, как правило, живут 
в бедности и социальной изоляции. Новые 
технологии и изменения в организации труда 
и производства являются ключевыми факто-
рами, вызывающими сдвиг в сфере трудовых 
отношений и распространении новых форм 
занятости. Однако большинству работников 
сегодня все труднее вписаться в стандартную 
модель занятости.
Сегодня более 60% всех работников ра-
ботают без какого-либо трудового договора. 
Большинство из них являются самозанятыми 
или выполняют работу в рамках домохозяйств 
в развивающихся странах. Важно отметить, 
что даже среди наемных работников лишь 
create at least more than 200million jobs by 2019.The article gives the practical instructions worked out by the 
International labour organization  and World Bank which implementation will contribute to overcoming the crisis 
in the labour sphere. 
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менее половины (42%) работают по постоян-
ному договору.
Несмотря на рост числа работающих по 
найму, они составляют всего половину общей 
численности. При этом показатели по реги-
онам существенно разнятся. Так, в развитых 
экономиках и в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы по найму трудятся пример-
но восемь из десяти работников, в то время как 
в Южной Азии и странах Африки и к югу от 
Сахары этот показатель приближается к двум 
из десяти. В мире идет рост занятости на усло-
виях неполного рабочего дня, особенно среди 
женщин. В большинстве стран, по которым 
МОТ проанализировала данные, отмечается, 
что в период с 2009 по 2013 г. рост числа ра-
бочих мест на условиях неполного рабочего 
времени опережал рост числа рабочих мест на 
условиях полного рабочего времени.
«Эти новые данные указывают на то, что 
мир труда все более диверсифицируется», — 
отмечает Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер [1]. В некоторых случаях нестандарт-
ные формы занятости могут помочь людям за-
крепиться на рынке труда. Однако эти новые 
тенденции также отражают широко распро-
страненную нестабильность рынка труда, за-
трагивающую сейчас множество работников 
во всем мире. Наблюдаемый сегодня отход от 
традиционных трудовых отношений к более 
нестандартным видам занятости зачастую 
связан с ростом неравенства и уровня бедно-
сти во многих странах. Более того, эти тен-
денции усугубляют риск сохранения порочно-
го круга «низкий глобальный спрос — низкие 
темпы создания рабочих мест».
МОТ в своем докладе прогнозирует даль-
нейшее увеличение неравенства в доходах. 
Так, сейчас 10% наиболее богатых людей по-
лучают от 30 до 40% всех доходов, тогда как 
10% беднейших — лишь от 2 до 7%. Это под-
рывает веру в правительства и повышает ри-
ски социальных волнений и конфликтов. Дан-
ная проблема приобретает особенно острый 
характер в странах и регионах, где безрабо-
тица среди молодежи высока или быстро уве-
личивается.
В докладе подчеркивается важность при-
знания значимости регулирования вопросов 
труда для защиты работников (особенно во-
влеченных в нестандартные формы занято-
сти) от произвола и несправедливого обраще-
ния со стороны работодателя, поскольку уро-
вень защиты занятости снизился со времени 
глобального экономического кризиса в 2008 г.
«Ключевая задача — привести норматив-
но-правовые акты в соответствие с растущим 
разнообразием на рынке труда, — подчерки-
вает руководитель Департамента исследова-
ний МОТ и ведущий автор доклада Раймонд 
Торрес. — Тщательно проработанные норма-
тивно-правовые акты могут содействовать как 
экономическому росту, так и сплоченности 
общества» [1]. В докладе МОТ отмечаются 
и другие тенденции и проблемы, с которыми 
столкнулся мировой рынок труда.
Так, на глобальном уровне рост занятости с 
2011 г. остановился примерно на 1,4% в год. В 
развитых экономиках и странах Европейско-
го Союза рост занятости составил в среднем 
лишь 0,1% в год по сравнению с 0,9% в пери-
од с 2000 по 2007 г.
Около 73% глобального дефицита рабочих 
мест в 2014 г. вызвано сокращением занято-
сти женщин, которые сегодня составляют 
примерно 40% общей численности рабочей 
силы в мире.
Глобальный дефицит рабочих мест оказы-
вает существенное прямое влияние на сово-
купный объем заработной платы: потери за-
работной платы в мире составили 1218 трлн 
долл. США. Это соответствует примерно 
1,2% всего ежегодного объема мирового про-
изводства и приблизительно 2% всего миро-
вого объема потребления.
Помимо сокращения общего объема за-
работной платы в мире, из-за глобального 
дефицита рабочих мест на совокупный объ-
ем заработной платы серьезно влияет также 
замедление темпов ее роста. Так, в развитых 
экономиках и странах Европейского Союза 
медленные темпы роста заработной платы в 
период кризиса и посткризисный период при-
вели в 2013 г. к сокращению совокупного объ-
ема заработной платы в регионе на 485 млрд 
долл. США [2].
Совокупное позитивное воздействие та-
ких факторов, как рост заработной платы, 
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потребления и инвестиций, по мнению авто-
ров доклада МОТ, позволило бы преодолеть 
дефицит рабочих мест, что помогло бы увели-
чить глобальный ВВП на 3,7 трлн долл. США.
В 86 странах, на долю которых приходится 
65% глобальной занятости, более 17% работ-
ников работали на условиях неполного рабо-
чего дня менее 30 часов в неделю. Доля жен-
щин, занятых в условиях неполного рабочего 
дня, составила 24% по сравнению с 12,4% 
среди мужчин.
Сегодня в мире системой пенсионного 
обеспечения охвачены 52% работников, тогда 
как среди самозанятых этот показатель соста-
вил лишь 16%. Примерно 80% работников с 
постоянными трудовыми договорами выпла-
чивают взносы в пенсионные фонды, тогда 
как среди работников с временными трудовы-
ми договорами таких всего 51%.
РАСТУЩАЯ БЕЗРАБОТИЦА — 
ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Серьезным последствием глобального 
экономического кризиса является растущая 
с 2008 г. безработица. По оценкам экспертов 
МОТ, к 2019 г. количество безработных уве-
личится на 11 млн человек. Для сравнения: в 
2014 г. в мире насчитывалось 201 млн безра-
ботных, что на 31 млн больше, чем в 2008 г., 
когда начался мировой экономический кризис.
Как прогнозируют эксперты МОТ, в 2015 г. 
работу будут искать еще 3 млн человек, а да-
лее армия безработных будет увеличиваться в 
течение четырех лет ежегодно на 8 млн чело-
век. Чтобы решить проблему трудоустройст-
ва для такого количества безработных, нужно 
создать, по меньшей мере, 280 млн рабочих 
мест к 2019 г.
Генеральный директор МОТ Гай Райдер, 
оценивая состояние с безработицей, отмечает, 
что «более 61 млн человек потеряли работу с 
тех пор, как начался мировой экономический 
кризис, и наши прогнозы показывают, что 
уровень безработицы будет расти до конца де-
сятилетия. Это означает, что до конца кризиса 
рабочих мест далеко и повода для удовлетво-
рения нет» [1].
Ситуация с занятостью несколько улучши-
лась в США и Японии, но остается сложной 
в ряде стран с развитой экономикой, особен-
но в Европе. Сложной ситуация с занятостью 
сохраняется в странах Латинской Америки, в 
арабских и африканских странах. Здесь осо-
бенно актуальна проблема незащищенной 
занятости и работающих бедных. С 2012 г. 
количество незащищенных в правовом отно-
шении работников увеличилось на 27 млн че-
ловек. А во всем мире от этой проблемы стра-
дают 1,44 млрд, три четверти из них трудятся 
в двух регионах — Южной Азии и Африке.
Восточная Азия старается решать эту про-
блему. Так, если доля незащищенных заня-
тых в регионе составляла в 2007 г. 50,2%, то 
к 2019 г. она должна снизиться до 38,9% [2].
По данным МОТ, в развитых экономиках 
треть безработных не работали 12 и более ме-
сяцев.
Наиболее уязвимой категорией в усло-
виях глобального экономического кризиса 
оказалась молодежь. Сегодня во всем мире 
74,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 
24 лет — безработные. Это почти на 1 млн 
больше показателя, отмеченного годом ранее. 
Глобальная безработица среди молодежи до-
стигла 13%, что почти в три раза выше уровня 
безработицы среди взрослых. Стоит отметить, 
что показатель соотношения безработицы сре-
ди молодежи к безработице среди взрослых 
достиг своего исторического максимума. Уро-
вень молодежной безработицы особенно вы-
сок на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, а также в ряде стран Латинской Америки.
В 2014 г. 35% молодежи в развитых стра-
нах, в частности в США и ЕС, не могли ра-
боту найти более полугода. То, что многие 
молодые люди оказываются в условиях дли-
тельной безработицы в самом начале трудово-
го пути, может весьма негативно сказаться и 
на их карьере, и на долгосрочной перспекти-
ве. «Если молодежь и дальше будет не в силах 
месяцами найти работу, если будет увеличи-
ваться ее отрыв от общества, государствам 
очень дорого обойдется нежелание бороться 
с этой проблемой», — предупреждает Между-
народная организации труда [1].
Длительная безработица приводит в боль-
шинстве случаев к тому, что работник теряет 
свою квалификацию, его трудовые навыки 
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перестают соответствовать ожиданиям рабо-
тодателей. Многие рабочие места уже сегодня 
требуют компетенций, которыми соискатели 
не обладают. По разным оценкам, в 2020 г. мир 
столкнется с дефицитом квалифицированных 
работников, спрос на которых будет превышать 
предложение на 40 млн человек. Наиболее 
остро эта нехватка будет касаться инженерно-
технических специальностей, что создаст про-
блемы не только для компаний, работающих в 
сфере высоких технологий, но и для всей ми-
ровой экономики. Параллельно будут происхо-
дить и другие процессы, такие как стремление 
к экономии на труде высокооплачиваемых ква-
лифицированных специалистов, полная или 
частичная его замена машинами и механизма-
ми, падение спроса на неквалифицированный 
труд и на работников с образованием не выше 
школьного.
НЕУСТОЙЧИВАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ
Проблему занятости нужно рассматривать 
только в контексте тех экономических и по-
литических трансформаций, которые пережи-
вает современный мир. Мировая экономика 
вступила в достаточно длительный период 
нестабильности, и пока не совсем ясны кон-
туры мирового разделения труда и конфигу-
рация глобального рынка труда. Однако уже 
сегодня с большой долей вероятности можно 
предположить, что неоднородность и нерав-
номерность рынков труда в отдельных регио-
нах и странах усилятся.
Определяющей тенденцией предстоящих 
лет станет усиление нестабильности трудо-
вых отношений, что является серьезной угро-
зой не только для социальной стабильности. 
Дестабилизация политической ситуации, выз-
ванная ухудшением в сфере занятости, — но-
вая, но весьма устойчивая тенденция послед-
него времени.
Для достижения социальной и политиче-
ской стабильности государствам необходимы 
стратегии, позволяющие отдавать приоритет 
тем видам занятости, которые с учетом мест-
ных особенностей несут наибольшие выго-
ды для их развития — будут способствовать 
улучшению жизни в городах, сокращению 
бедности, защите окружающей среды, повы-
шению гражданской активности населения 
и укреплению доверия к власти. Такие виды 
занятости существуют не только в государст-
венном и частном секторе. В зависимости от 
ситуации важную роль может сыграть и заня-
тость в неформальном секторе (индивидуаль-
ное предпринимательство, домашние хозяйст-
ва и т.д.).
Среди причин нестабильности на мировом 
рынке труда можно назвать сближение усло-
вий найма работников в развитых и развива-
ющихся странах. Так, эксперты МОТ отмеча-
ют резкий рост доли работников со средними 
доходами в развивающихся странах. 42% за-
нятого в этих странах населения по местным 
меркам можно отнести к среднему классу, по-
скольку они получают более 4 долл. в час. В 
2001 г. их доля составляла лишь 23%. Эта тен-
денция может стать движущей силой нового 
глобального экономического роста, но только 
если она сохранится в течение длительного 
времени.
Неформальная занятость. Ухудшение си-
туации на глобальном рынке труда характе-
ризуется ростом уровня, как уже отмечалось, 
«незащищенной занятости», т.е. доли работ-
ников семейных предприятий и лиц, работа-
ющих за свой счет, трудовые отношения кото-
рых не получили юридического оформления. 
В условиях дефицита ресурсов для развития 
экономики и социальной сферы и отсутствия 
достаточного количества формальных рабо-
чих мест именно неформальный сектор заня-
тости вбирает в себя лишнюю рабочую силу, 
давая средства к существованию миллионам 
людей. При этом такие работники не защище-
ны законодательно, не имеют доступа к стра-
ховым фондам и социальному обеспечению, 
постоянно находятся под угрозой потери ра-
бочих мест. Их заработная плата, как правило, 
ниже, чем в формальном секторе экономики. 
Тем не менее значительная часть ВВП разви-
вающихся стран создается именно в нефор-
мальном секторе.
Трудовая миграция и дефицит специали-
стов. Удовлетворительно решить проблему пе-
релива рабочей силы из одной страны в другую 
не удастся до тех пор, пока будет существовать 
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так называемая «социальная ступенька» меж-
ду государствами по уровню и качеству жизни. 
Пока в Испании будет выгоднее работать, чем 
в Португалии, португальцы будут ездить на ра-
боту в Испанию, как это происходит сегодня. 
До тех пор, пока заработная плата на Украине 
будет в разы ниже, чем в Португалии, украин-
цы будут искать работу в Португалии. Пока 
российскому предпринимателю будет выгоднее 
брать на работу мигрантов-нелегалов, нежели 
соотечественников, он будет нанимать нелега-
лов, платить им «черную» зарплату и догова-
риваться с контролирующими структурами. До 
тех пор, пока условия жизни в Таджикистане, 
Киргизии, Узбекистане не будут соответство-
вать уровню жизни в России, будут разрастать-
ся «покровские овощебазы».
Иностранные работники все чаще занима-
ют вакансии высококвалифицированных спе-
циалистов в развитых странах Европы, США 
и Японии. Эти страны уже сегодня столкну-
лись с дефицитом высококлассных специа-
листов. Все больше опытных специалистов 
выходят на пенсию, а молодежь не может их 
полностью заменить.
Вторая причина дефицита профессиональ-
ных работников в развитых странах кроется в 
непродуманной политике в сфере высшего об-
разования. Около 20 лет назад количество лю-
дей с высшим образование в Европе и США 
превысило количество рабочих мест, для них 
создававшихся. Это привело к сокращению 
инженерных специальностей в образователь-
ных программах и закрытию некоторых уни-
верситетов. Аналогичная ситуация ждет и 
Россию, если в ближайшем будущем не будет 
пересмотрена политика в сфере высшего и 
профессионального образования. А если мы 
повторим западный опыт, то через 20 лет Рос-
сия столкнется с острым дефицитом высокок-
валифицированных кадров, который весь мир 
испытывает уже сегодня.
Последствия дисбалансов на рынке труда 
и состояние конкурентоспособности боль-
шинства стран будут весьма серьезными. На-
циональным правительствам компаниям уже 
сейчас необходимо принимать меры, если они 
хотят предотвратить серьезные последствия 
для своих экономик.
ЗАНЯТОСТЬ — СТРАТЕГИИ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В условиях кризиса мирового рынка труда 
особенно важно разрабатывать и осуществ-
лять практические шаги по выходу занятости 
из кризиса. Эксперты МОТ предлагают сле-
дующие практические шаги по выводу заня-
тости из зоны кризиса [1].
Первое. Преодоление экономической нео-
пределенности с целью повысить объем инве-
стиций и темпы создания рабочих мест.
Для этого необходимо, особенно в разви-
тых странах, разработать более согласован-
ные и предсказуемые политические планы, 
принять меры по увеличению доходов для 
расширения и активизации спроса, ускорить 
реализацию финансовых реформ с целью 
восстановления столь необходимой функции 
банковского сектора, как поддержка инвести-
рования и кредитования для малых и средних 
предприятий.
Второе. Бо льшая координация макроэко-
номической политики. Для этого необходимо 
повысить глобальный спрос и активизировать 
создание новых рабочих мест. Директивным 
и координационным органам, таким как Ев-
росоюз и G20, необходимо стараться избегать 
политики в духе «разори соседа». Необходи-
мо в большей мере координировать полити-
ческие меры с целью вновь сбалансировать 
глобальный рост и способствовать формиро-
ванию его многополярных механизмов. Рас-
тущая покупательная способность среднего 
класса во многих развивающихся странах — 
позитивный процесс, способный в будущем 
стать движущий силой мировой экономики.
Третье. Стараться преодолеть растущее не-
соответствие навыков работников потребно-
стям рынка труда. Кризис занятости — это по 
большей части процесс циклический. Однако 
директивным органам необходимо решать 
углубляющие кризис структурные проблемы, 
например проблемы несоответствия навыков 
и профессий работников потребностям рынка 
труда. Правительства должны более активно 
заниматься развитием профессиональных на-
выков и переподготовкой кадров, бороться все-
ми имеющимися в их арсенале средствами и 
методами с растущей безработицей. Не менее 
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важны меры по возврату работников на рынок 
труда и консультирование по вопросам трудо-
устройства. Развивающиеся страны должны 
продвигать структурные изменения в своей 
экономике, а там, где аграрный сектор обеспе-
чивает большое число рабочих мест, рекомен-
дуется повышать производительность труда.
Четвертое. Принять срочные и масштаб-
ные меры по занятости молодежи, поскольку 
в настоящее время существует большой риск 
формирования потерянного поколения.
Программу практических действий по пре-
одолению кризиса в сфере занятости предла-
гают и специалисты Всемирного банка [5]. 
Эта программа предусматривает три этапа.
• Первый этап — обеспечение политиче-
ских основ, включая макроэкономическую 
стабильность, благоприятную деловую среду, 
инвестиции в человеческий капитал и верхо-
венство закона.
• На втором этапе тщательно проработан-
ная и продуманная политика в сфере труда по-
зволит обеспечить на базе экономического ро-
ста возможности для трудоустройства, однако 
такого рода меры должны дополняться более 
широким подходом к созданию рабочих мест, 
который не ограничивался бы только рынком 
труда.
• На третьем этапе национальные пра-
вительства должны в стратегическом плане 
определить, какие виды занятости способны 
внести наибольший вклад в ее развитие, и 
также устранить препятствия, не позволяю-
щие частному сектору создавать новые рабо-
чие места.
Таким образом, последствия глобально-
го экономического кризиса вызвали глубо-
кие трансформации мирового рынка труда, 
усилив его нестабильность и нарастающие 
дисбалансы. Только глубокие исследования, 
позволяющие рассмотреть все аспекты и про-
блемы эволюции мирового рынка, помогут 
разработать эффективные меры по преодоле-
нию кризиса мирового рынка труда. Изучение 
этих процессов даст возможность и россий-
ским исследователям лучше понять и увидеть 
перспективы функционирования мирового 
рынка труда, чтобы сформировать эффектив-
ную модель российского рынка труда.
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